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MOTTO 
 
                               
             
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar  
merekalah orang-orang yang beruntung.
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 Depag, Al- Quran dan Terjemahan, (Semarang : PT. Toha Putra, 1995), hal. 104 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam 
Membentuk Kepribadian Muslim Pada Siswa SDN Kacangan II Tahun 2015” ini 
ditulis oleh Aminatus Sholikah NIM. 3211113037, pembimbing Drs. H. Muh. 
Kharis, M.Pd. 
Kata kunci : Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dan Pembentukan Kepribadian 
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh fenomena pada 
lingkungan pendidikan yan dihadapkan kepada tantangan zaman yang lebih berat 
dimana seorang anak mulai menginjak remaja jiwanya terdapat kepribadian yang 
dia bawa dari keluarga dan juga guru yang mengajarnya. Apabila pendidikan anak 
kurang serasi dikarenakan kondisi ekonomi keluarga, kurang kesadaran dari orang 
tua  dan pengaruh lingkungan yang kurang mendukung kepribadian mereka. Maka 
peran dari Guru itu sangat penting dalam pembentukan kepribadian tersebut, di 
SDN Kacangan II para Guru memaksimalkan mungkin untuk dapat membentuk 
kepribadian muslim pada siswanya sehingga dimasa yang akan datang dapat 
menjadi contoh yang baik.  
Fokus penelitian dalam masalah skripsi ini adalah 1) Bagaimana 
perencanaan Guru Pendidikan Agama islam dalam upaya  membentuk kepribadian 
muslim pada siswa di SDN Kacangan tahun 2015? 2) Bagaimana pelaksanaan 
upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam memebntuk kepribadian muslim pada 
sisw di SDN Kacangan II tahun 2015? 3) Apa faktor penghambat dan faktor 
pendukung upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam membentuk kepribadian 
muslim pada siswa di SDN Kacangan II tahun 2015? .Adapun yang menjadi 
tujuan penelitian dalam hal ini adalah 1) Untuk mengetahui perencanaan Guru 
Pendidikan Agama Islam dalam upaya membentuk kepribadian muslim pada 
siswa di SDN Kacangan II tahun 2015. 2) Untuk mengetahui pelaksanaan upaya 
Guru Pendidikan Agama Islam dalam membentuk kepribadian muslim pada siswa 
di SDN Kacangan II tahun 2015. 3) Untuk mengetahui faktor penghambat dan 
faktor pendukung upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam membentuk 
kepribadian muslim pada siswa di SDN Kacangan II tahun 2015. Skripsi ini 
bermanfaat bagi masyarakat dan dunia pendidikan. Bagi para pembaca sebagai 
bahan masukan atau referensi yang cukup berarti. 
Skripsi ini disusun berdasarkan data lapangan yang menggunakan 
pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan menggunakan metode observasi, 
wawancara mendalam dan juga data dokumentasi dengan menggunakan tehnik 
analisis data deskriptif yang berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan 
data yaitu melalui reduksi data, penyajian data dan verivikasi. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan Guru Pendidikan 
Agama Islam dalam membentuk kepribadian muslim pada siswa yaitu 
merencanakan program kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk membiasakan  
akhlak terpuji pada siswa, perencanaan membuat komunitas yang baik sesama 
siswa, perencanaan membuat sangksi atau hukuman bagi siswa melalui tata tertib 
sekolah. Sedangkan upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam membentuk 
kepribadian muslim yaitu pertama : melalui pendidikan yang bertujuan 
mengutamakan Pendidikan Agama Islam. Kedua : melalui bimbingan yang 
bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa seoptimal mungkin dan 
membantu siswa agar memahami dirinya serta merealisasikan dirinya. Ketiga : 
melalui pembiasaan mengontrol siswa itu lebih terarah menjalani kehidupan. 
Keempat : melalui hukuman bertujuan untuk menjadikan siswa agar berbuat dan 
beritindak dengan baik dan tidak akan menguangi kesalahan yang siswa perbuat. 
Adapun faktor penghambat upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam 
membentuk kepribadian muslim pada siswa yaitu kesadaran orang tua, kesadaran 
anak didik, pengaruh lingkungan serta pengaruh tayangan televisi. Faktor 
pendukungnya yaitu adanya sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan 
dan ekstra yang dapat membantu dalam pembentukan kepribadian.  
 
 
 
 
 
 
 
 
